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Планы сотрудничества на 
2014 год в рамках действующего 
соглашения о взаимодействии 
обсудили ректор БелГУ Олег 
Полухин и вице-президент 
ассоциации управления проектами 
«СОВНЕТ» Александр Товб.  
В Белгородском госуниверситете уже работает центр проектного управления, на базе 
высшей школы управления проходят обучение специалисты этой сферы. Однако членство в 
некоммерческую организацию «СОВНЕТ», которая входит в международную ассоциацию 
управления проектами, стала важным шагом для развития системы послевузовского 
образования. 
Совместно с «СОВНЕТ» могут быть организованы не только образовательные 
программы для взрослых людей, желающих повысить уровень знаний и профессиональной 
квалификации, но и всероссийские и международные конференции по управлению 
проектами в госорганах. Александр Товба отметил, что эти мероприятия уже запланированы 
в рамках сотрудничества вуза с организацией, сообщили в пресс-службе БелГУ. 
 
